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文殊，梵名 Mabjucri，音譯作文殊師利、曼殊室利、滿祖室哩，意譯為妙德、
妙吉祥、妙樂、法王子。又稱文殊師利童真、孺童文殊菩薩。為我國佛教四大菩
薩之一。與般若經典關係甚深。或謂其為已成之佛，如首楞嚴三昧經卷下載，過
去久遠劫有龍種上如來，於南方平等世界成無上正等覺，壽四百四十萬歲而入涅
槃，彼佛即今之文殊師利法王子。或謂其為實在人物，如文殊師利般涅槃經謂，
此菩薩生於舍衛國多羅聚落梵德婆羅門家，生時屋宅化如蓮花，由其母之右脅出
生，後至釋迦牟尼佛所出家學道。此外，亦有說文殊菩薩為諸佛菩薩之父母者。
一般稱文殊師利菩薩，與普賢菩薩同為釋迦佛之脅侍，分別表示佛智、佛慧之別
德。所乘之獅子，象徵其威猛。 
 有關文殊菩薩之淨土，於經典記載說法不一。據文殊師利佛土嚴淨經卷下、大
寶積經卷六十文殊師利授記會載，此菩薩自往昔那由他阿僧祇劫以來，發十八種
大願，嚴淨佛國，當來成佛，稱為普現如來，其佛土在南方，號離塵垢心世界、
無垢世界、清淨無垢寶寘世界。悲華經卷三諸菩薩本授記品、法華經卷四提婆達
多品等亦有相同之說法。又據新華嚴經卷十二如來名號品載，過東方十佛剎微塵
數之世界有一「金色世界」，其佛號為不動智，此世界之菩薩，即稱文殊師利。
華嚴宗稱東方清涼山為其住所，而以我國山西五臺山（清涼寺）為其道場。 
 於密教胎藏曼荼羅中臺八葉院中，呈金色童子形，頭有五髻，左手捧青蓮花，
上立五股杵，右手持梵篋。密號吉祥金剛，三昧耶形為青蓮花上金剛杵。胎藏界
曼荼羅另設文殊院，以文殊菩薩為中尊，又稱五髻文殊，密號吉祥金剛、般若金
剛，三昧耶形為青蓮上三股或梵篋。形像為童子形，身呈紫金色，頂有五髻，右
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 手仰掌，指端向右，左手執青蓮花，上立三股杵。由其真言字數之不同，有一字
文殊、五字文殊、六字文殊、八字文殊等區別。 
 在印度、西域等地，有關文殊信仰之記載甚少。我國自東晉以來，崇信文殊之
風漸盛。據貞元新定釋教目錄卷十六載，唐代宗大曆四年（769）由不空三藏之
奏請，敕令天下佛寺，食堂中除賓頭盧尊者像外，另安置文殊菩薩像，以為上座。
現今敦煌千佛洞中存有文殊維摩變、文殊普賢像、千臂千　文殊師利等之壁畫及
絹本畫。［文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經、阿闍世王經卷上、菩薩瓔珞經卷四
四諦品、大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷一、舊華嚴經卷二十九菩薩住處
品、大日經卷一具緣品、卷二普通真言藏品、卷四密印品、大智度論卷一、卷一
○○、大日經疏卷五］（參閱「文殊信仰」1425）_p1426 
 
以山西五臺山為中心，傳播遍及西藏、蒙古、關外等地。此係基於六十華嚴菩薩
住處品所稱，文殊菩薩住於東北方清涼山之說而來者。唐大曆四年（769），依
大興善寺三藏沙門不空等之奏請，敕令天下食堂中，於賓頭盧尊者像外，另安置
文殊師利形像以為上座；七年更敕令天下僧尼寺內各選一勝處，設置大聖文殊師
利菩薩院，安置文殊塑像。此外，據古清涼傳卷上載，北魏文帝遊五臺山，於中
臺建造一寺，安置菩薩像。宋高僧傳卷四亦載，窺基曾於五臺山造立文殊菩薩玉
像。類此之記載，不勝枚舉。今敦煌千佛洞存有多種文殊維摩變、文殊普賢像，
及千臂千　文殊師利等之壁畫及絹本畫等。［貞元新定釋教目錄卷十六、法苑珠
林卷十四、山西通志卷二十九］（參閱「文殊菩薩」1426）_p1425 
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